アメリカ艦隊による中国海域および日本への遠征記；第1巻 by Hawks  F. L.
Narrative of the expedition of an American
squadron to the China seas and Japan; v. 1













マ ゼ ラ ン海 峡 の ス ノー ウ ィ ー ・
サ ウ ン ド(雪 の海 峡)
GruppejapanischerSoldaten
日本 の 侍 た ち
EmoffenthchesBadmSimoda
下 田 の公 衆 浴 場
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[章末飾 り,ミ シシ ソピ号 甲板 障 頭飾 り,ミ シシ ッピ号 甲板[章 末飾 り,船 上でハ ンモ ックを





ア トリス トー 岬 沖 を通 過 す る 合
衆 国蒸 気 フ リゲ ー ト艦 ミシ シ ッ
ピ号 マ デ ィラ 島 北 西 端
FunchalCathedral,Madeira
フ ン カル の 大 聖 堂,マ デ ィ ラ
ValleyoftheTomb,near
Longwood
ロ ング ウ ッ ドに 近 い 墓 の あ る 谷
[章頭 飾 り,南 ア フ リカの 原住
民]
[章頭飾 り,ミ シシッ ピ号 甲板,
礼拝]
CarriageonSled
ソ リに 載 せ た 車 体
OldHouse,Longwood,St
Helena
セ ン ト ・ヘ レナ の ロ ン グ ウ ソ ド
に あ る 古 い 家
CapeTownandTable
mountain
ケ ー プ ・タ ウ ン と テ ー ブ ル ・マ
ウ ンテ ン
VエewofFunchal,Madeira
マ デ ィ ラ の 町 フ ンカ ル の 景 色
Funchal,Madeira,fromthe
Curral




セ ン ト ・ヘ レナ の ゲ ー トか ら見
た ロ ン グ ウ ッ ド
TravellersmSouthAfrica
南 ア フ リ カで の 一 行
LooRock&Pontinha,Madeira
マ デ ィ ラ の ル ー 岩 とポ ン テ ィ ー
ニ ヤ
Jamestown,StHelena
ジ ェ ー ム ズ タ ウ ン,セ ン ト ・ヘ
レナ 島
TheBriars,StHelena
セ ン ト ・ヘ レナ の イバ ラ の灌 木
CaffreChiefFmgowoman
カ フ ィ ー ル 族 の 首 長 フ ィ ン




ア フ リ カ人 首 長 ソ ヨ ロ ソ ヨ ロ
の妻
Mauntius,fromthe"Pouce"






モ ー リ シ ャ スの ポ ー ト ・ル イ ス
Costumes,Mauritius
モ ー リシ ャ ス の 人 々 の 服 装
Publicsquare,PortLouis
ポ ー ト ・ル イ ス の広 場
Hmdoocostumes,Mauritius








マラソカ海 峡で イキリス軍 艦が礼 砲を
もってミシシソピ号 に敬 意を表す
PointdeGalle,Ceylon
セ イ ロ ンの ゴ ール 岬
[章末飾 り,楽 器,刀,壺 な ど]
Buddhisttemple,Ceylon




セ イ ロ ン 島 ゴ ー ル 岬 近 くの 仏 教
寺 院
MalayProa
マ レー の 帆 船
18 1856
MosquemSingapore
シ ン ガポ ー ル の モ ス ク
Ra]ahofJahore(Slngapore)
ジ ョホ ー ル の ラ ジ ャ[王](シ ン
ガポ ー ル)
RiverJurono,Singapore
シ ン ガ ポ ー ル の ジ ュ ロ ン川
MalayTombs,nearSingapore




東 端 か ら見 た 香 港 の景 色
Barberboy,HongKong
香 港 の 少 年 理 髪 師
ChineseTemple,HongKong
香 港 の 中 国 寺 院
WhampoaPagodaand
anchorage
黄 埔 の仏 塔 と停 泊 地
Custom-house,Mouthof
CantonRiver
広 東 河 の 河 口 に あ る 税 関
Fishmarket,Canton
広 東 の魚 市 場
[章頭飾 り,マ カオの街 角] Tankaboat,Macao
マ カ オ の 蛋 家 舟
TankaboatgirlChinese
womanandchild,Macao
蛋 家 舟 の 少 女 マ カ オ の 中 国 人
女 性 と子 ど も
Camoens'cave,Macao




マ カ オ にあ る カモ ン イ シ ュ の
洞 窟 一 裏 側
Chinesetemple,Macao




ア メ リ カ領 事 館 と上 海 港
ChiefmagistrateofNapha,
LewChew
那 覇 の 高 官,琉 球
[章 末飾 り,食 べ物 を売 る行商
人]
StreetmNapha,LewChew
那 覇 の 街 路,琉 球
GreatLewChewandits
dependencies
大 琉 球 島 お よ び周 辺 諸 島 海 図
LewChewpeasant






琉 球 にあ る ベ ッテ ル ハ イム 博 士
の 邸 宅
[章頭 飾 り,大琉球奥 地踏査 に出
発]
NaphafromBamboovillage.
竹 藪 村 か ら見 た那 覇
Explorers-LewChew-
Nightcamp
琉 球 探 検 隊 一 夜 営
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BannerRock





中城 の平 面 図
AncientcastleofNa-ga-gus-ko,
LewChew
中 城 の 古 城 跡,琉 球
Nagagusko-mtenor
中 城 の 内 部
[城塞のアーチ,稜 堡 の四角 い突
出部]
RumsofNagagusko-north
中 城 城 塞 跡一 北 側
Village,nearNapha,Lew
Chew
那 覇 付 近 の村,琉 球
AncientcastleofNa-ga-gus-ko,
LewChew
中城 の古 城 跡 琉 球
Chinesetemple,HongKong
香 港 の 中 国 寺 院
[章頭 飾 り,琉 球 にて]
Encampmentoftheexploring
partyinLewChew
琉 球 踏査 隊 の宿 営 地
Bridge&causewayatMa-Chi-
Na-Too,LewChew
マ チ ナ トウ[牧 港]の 橋 と土 手,
琉 球
Valleyandricehouses
谷 間 と穀物 倉 庫
TheLewChewIslands
琉 球 諸 島
Kung-KwanearOn-na,Lew
Chew
琉 球 ウ ン ナ[恩 納]近 くの 公 館
Com.Perry'svisrttoShui,Lew
Chew
ペ リ ー提 督 の 首 里 訪 問 ,琉 球
ReceptionattheCastleofShui
首 里 城 で の応 接
IslandofGreatLewChew
大 琉 球 島 海 図
DinnerattheRegent's,Lew
Chew








ピー ル 島[父 島]の 南 東 湾
TempleatTumai,LewChew
ッマ イ[泊 村]の 寺,琉 球
Naturaltunnel,PortLloyd,
BoninIslands
小 笠 原 諸 島 ロ イ ド港[二 見港]の
自 然 の トンネ ル
StapletonIsland
ス テ ー プ ル トン 島[弟 島]
Bamboovillage,LewChew
琉 球 の 竹 藪 村
Kanakavillage,BomnIslands
カ ナ カ人 の 村,小 笠 原 諸 島
PortLloydandBonurIslands
ロ イ ド港[二 見 港]と 小 笠 原 諸 島
ChartoftheBomnGroupof
islands
小 笠 原 諸 島 海 図
ValleynearSouthEastBay,
PeelIsland,BonmGroup
小 笠 原諸 島 の ピー ル島[父 島]に
あ る南 東 湾付 近 の 谷
RegentofLewChew
琉 球 の摂 政





サ ス ケ ハ ナ艦 上 で の摂 政 の た め
の 宴 会
Afternoongossip,LewChew
午 後 の 無 駄 話,琉 球
TombsmLewChew
琉 球 の 墓
LewChewcostumes,middle
class
琉 球 の 中 流 階 級 の 服 装
TombsinLewChew
琉 球 の 墓
[章頭飾 り,船 の 甲板,大 砲 の凖
備]
ViewofUraga,YedoBay
江 戸 湾,浦 賀 の風 景
IntheBayofYedo
江 戸 湾 内 に て
叩
MapoftheJapanIslands
日本 列 島 の 地 図
FirstlandingatGorahama
久 里 浜 に初 上 陸
DeliveryofthePresident's
letter
大 統 領 親 書 の 手 交
[章末飾 り,日 本 政府の船] [章頭 飾 り,大 統領親書] To-Ri-Ga-Sa-Ki,YedoBay
江 戸 湾,鳥 ケ 崎
[章末飾 り,ア メリカの旗 と日本
の旗]




キ ャプ ス タ ン[波 の 上]か ら見 た





女 性 用 の髪 飾 りを 見 せ る 中 国 人
少 女
ChinagirlSyceeheaddress
銀 の 髪 飾 りをつ け た 中 国 人 少 女
Chinesebegger-Macao
マ カ オ の 中 国 人 乞 食
Chinesebarber-Macao
マ カ オ の 中 国 人 理 髪 師
Chinesefruitseller-Macao








マ カ オ に あ る プ ロ テ ス タ ン トの
墓 地
DressofChineseladyofrank
上 流 階級 の 中 国婦 人 の服 装
MacaofromPenhaHill
ペ ンニ ャ ・ヒル か ら見 た マ カ オ
ViewfromRuinsofJesuit
Convent-Macao
マ カ オ の イエ ズ ス 会 修 道 院 跡 か
らの風 景
JesuitConvent,Macao
マ カ オ の イ エ ズ ス 会 修 道 院
ViewonthePack-spanRiver
バ ク ・シ ャ ン河 の景 色
Nappafromthesea
海上 か ら見 た那 覇
[章頭飾 り,琉 球人] SugermillmLewChew
琉 球 の 製糖 所
MarketplaceatNapha
那 覇 の市 場
Saltflats-Napha




泊 村 の ア メ リ カ 人墓 地 琉 球
[章頭 飾 り,農 夫] BayofWodowara
小 田 原 湾
LandingatUraga
浦賀 に 上 陸
Yoku-hama,BayofYedo






皇 帝,委 員 お よ び琉 球 の 紋 章 は,
読 者 に とっ て 関 心 の あ る と こ ろ
で あ ろ う
TempleatYokuhama





主 席 通訳 の 森 山 栄 之 助 と通 訳 の
立 石 得 十 郎
DehvenngoftheAmerican
presentsatYokuhama
横 浜 に て ア メ リカ か らの 贈 り物
の 引 き渡 し
ImperialBargeatYoku-hama
横 浜 の 皇 室[将 軍 家]御 座 船
ViewfromWebsterIsld,Yedo
Bay








ペ リー 提督 ,横 浜 にて 帝 国 の 委
員 た ち と会 見
Buddhistpnestmfulldress




横 浜 の 日本 人墓 地一 右側 に 海 兵
隊 員 の墓 が あ る
1856 25
[章頭 飾 り,力 士] Japanesematch-lock
日本 の 火 縄 銃
FishpresentofJapan
日本 の 魚 の贈 り物
島仲{{^押夢抽...帰 仲柵臨.工鍵『曇皇
WrestlersatYokuhama
横 浜 の 力 士
Namoura,thirdinterpreter,
Yoku-hama
第3通 訳 名村,横 浜 にて
Farmyard,Yoku-hama




合 衆 国 蒸 気 艦 ポ ーハ タ ン号 上 で
の 正 餐
Japanesewomen-Simoda





日本 委 員 か ら ペ リー 提 督 に贈 ら
れ た江 戸 と下 田 の 犬
MiaorRoadSideChapel,at
Yoku-hama
横 浜 の 道 沿 い の 神 社
[章頭飾 り,道 端 の石像]
SimodafromVandahabluff
ヴ ァ ン ダ リ ア 断 崖[赤 崎]か ら
見 た 下 田
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SimodafromtheCreek
川 か ら見 た下 田
1856
LandingplaceatSimoda
下 田 の 船 着 場
Bridgeofcutstone&entrance
toatemple,Simoda
石 橋 と 下 田 の 寺 院 へ の 入 口
Streetandentrancetochief
temple,Simoda














下 田 の八 幡 宮 神 社
Devotionsmthegreattemple,
Simoda
下 田の 大 寺 院 で 祈 る 人 々
Grave-yardandtempleat
Simoda
下 田 の 墓 地 と寺 院
Priestmfulldress,Simoda
盛 装 の 僧 侶,下 田
BudhistpriestatSimoda
下 田 の仏 教 僧
BellhouseatSimoda
下 田 の 鐘 楼
MarinerstempleatSimoda
下 田 の水 夫 の 寺
ValleyaboveSimoda
下 田 を見 下 ろす 谷
Japanesericecleanerand
spade
日本 の 米 つ き機 と鍬
Gongsandmusicalinstruments
forworship
礼 拝 用 の銅 鑼 と楽 器
Japanesericemill,atSimoda
Nippon
日本 の精 米 機,日 本 の下 田 に て
[章頭飾 り,食 事のお膳] Kura-Kawa-Kahai,Prefectof
Simoda
下 田 の 監督 官[奉 行 支 配 組 頭]
黒 川 嘉 兵衛
GroupofJapanesewomen-
Simoda









ア メ リ カ人 墓:地 か ら見 た下 田
轟㈱
隔 ∴ ハ ・'{_」"∵ ・P二 や
牲錨
JapanesefuneralatSimoda
日本 の 葬式,下 田
ViewofHakodadifromSnow
Peak
ス ノー ・ピ ー ク か ら見 た 箱 館
HakodadifromtheBay
箱 館 湾 か ら見 た箱 館
KamidaCreek,BayofHakodadi
箱 館 湾,亀 田川
Bungo,orPrefect,Hahodadi
箱 館 の奉 行 す な わ ち 監 督 官




日本 の枕 と ク ッ シ ョ ン,引 き出
しを 開 け た 図
Japanesekitchen,Hakodadi
日本 の 台 所 箱 館 にて
宀廿 ウ、 削、榊 が ぐ 宀 爭 砂w孛
Chleftemple,Hakodadl







箱 館 の寺 の入 口
Prayerwheel
祈 祷 の た め の車 輪
HakodadifromTelegraphHill













箱 館 で の 漁
Japanesekago
日本 の 駕 籠
Sub-prefectofHakodadiwith
attendants
箱 館 の 副 長 官 と従 者
Water-boatsanddunks,
Hakodadi
箱 館 の水 舟 とジ ャ ンク 船
Japanesecooper














糸 紡 ぎ と機 織 り
Firecompanyshouse&
engmg,Yokuhama
横 浜 の 火 消 し詰 め 所 と消 火 装 置
Facsimileofhorse,from
Japanesedrawings
日本 の 絵 画 か ら模 した馬 の絵
[日本の絵画 から模 した馬の絵]
1856 29
[日本の絵画か ら模 した馬の絵] Fac-simileofaJapanese
drawing
日本 の絵 画 の複 製[淀 川 の 船]








下 田で 入 手 した 日本 の 絵[磔 刑]
CrossingtheOho-E-Ga-Wa
(ProvmceSuruga)
大 井 川 の 渡 し(駿 河 地 方)
Conferenceroom,Hakodadi
箱 館 の 会 議 室
JapanesegameofSho-ho-ye,
analogoustoourgameofchess
日本 の 将 棋 わ れ わ れ の チ ェス
に 似 た ゲ ーム
DeputyofthePrinceof
Matsmay
松 前侯 代理[松 前藩 家老松 前勘
解 由]
TheIslandofFormosa
台 湾 島[地 図]
[章末飾 り,大 島付 近の小島]
Tatsnoski,secondinterpreter
第2通 訳 ・堀 達 之助
[章頭飾 り,鳥]
一蕊鎌飜 熱撫綴1
{爭 塙酔岬母聯 齢 蹄 削ウ冲^
宀:a醐 舳 中{鼻砧
Japanesewomen




帝 国 の 委 員 へ の 別 れ の挨 拶 に 下
田 を訪 れ た ペ リ ー提 督
BoatwithSilhbaboos,picked
upbytheSouthampton
サ ザ ン プ トン号 の 収 容 した 舟 と
シル リバ ブ ー族
30 1856
Chinesencehulkingmachine
中 国の 籾 摺 り機
Cottonwhipping,HongKong.
香 港 の 綿 打 ち
[章頭飾 り,さ ぎ] TempleofBen-ting,Simoda





日本 に お け る ア メ リカ 人 の墓
1856
翫 跏 が〃8げ 伽 岬 θ幽 ・nofanA〃ze伽 π5卿 伽 π
totheChinaseasandJapan;v.2
Hawks,F.L.






図1は 塩 屋 湾 の 石 炭 を含 む と思
わ れ る 岬 の 眺 め で あ る
No2isaviewofthismost
singularlimestonerock
図2は と て も珍 し い 石 灰 岩 が
No3isaviewofthesamekmd
ofrockatAbbeyPomt
図3は ア ベ イ 岬[崎 原 崎]に お け
る石 灰 岩 の 眺 め で あ る
No4isacloseviewofa
portionofthesamecluster
図4は 石 灰 岩 の 一 部 分 であ る
1856 31
